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Сучасні соціальні інтернет-сервіси (СІС) є новітньою віртуальною 
інформаційною платформою онлайн та офлайн комунікації між учас-
никами віртуальних спільнот. Популярність СІС породжує низку по-
тенційних загроз інформаційній безпеці держави. До таких загроз на-
лежать  маніпулювання індивідуальною та масовою свідомістю. З 
метою забезпечення керованості процесами комунікації доцільно реа-
лізувати концепцію синергетичного управління взаємодією акторів у 
СІС [1]. В публікаціях [1, 2] авторським колективом синтезовано си-
нергетичне управління попитом акторів на контент, що становить ін-
терес, однак не приведено результати валідації запропонованих моде-
лей, а це в свою чергу становить значний інтерес з точки зору їх пода-
льшого практичного застосування. Метою досліджень є валідація і 
дослідження запропонованих в [1, 2] моделей з ціллю перевірки їх 
достовірності та для подальшого практичного використання.  
Результати валідації та дослідження моделей синергетичного 
управління взаємодією акторів в СІС у розрізі попиту на контент про-
ведені з дотриманням усіх вимог відповідно до методології перевірки 
достовірності і правильності моделей систем. Одержані результати 
підтверджують, що розроблена концепція [1] та побудовані на її осно-
ві моделі [2] адекватно описують процеси взаємодії акторів віртуаль-
них спільнот і їх особливості. Експериментальні результати дослі-
дження процесів взаємодії акторів СІС на прикладі реальних інформа-
ційних акцій, що одержали широкий розголос в інформаційному прос-
торі показали, що розроблена концепція дозволяє реалізовувати ефек-
тивні переходи до заданих стійких керованих станів інформаційної 
безпеки. 
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